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P E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
VI. bérlet Szombaton, márczius 2-lián, 1872 16. szám
adatik:
Bohózatos víg operette 5 felvonásban, Írták Meilhac és Halevy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. A  
jelmezek a párisi minták után Püspökv Imre felügyelete alatt készültek. A kasírozott kellékeket készité Bajor,
(B endeiő : Szabó,)
S z e m é l y z e t .
jjondreroárk báró, gazdag földbirtokos — 
éondreroark Crislina bárónő, neje —
Gardefeuí Haul —
Bobinet —  —
Gontran — — —
Metella — — —
Frick, czlpészmesler —* —
Proap^r —  —' — .
Pom pa# Madadores, brazíliai 
Hadarom© Qo inper Karadek, főrangú özvegy, párisi 
háztulajdonos —*
—  F oítén y í.
—  Balázsi Ilka.
— Együd.







—  Hetányi Laura.
Madame f o l l e  Verdune, imokahuga —
Gabriella, keztyü-varrónö — — —-
Pauline, Quimper karadek szobaleánya — —
József, bérszolga a Grand Hotelban —
Clara J
Leonía J Quimper Karadek assz. házmestere unokahugai
Leonise)
Alphons, Gerdefeul szolgája —
Vasúti kapuőr —
Urbain — —* — —












Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töI—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMmlyármlü SAlsó és közép páholy 3fr  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frU 50 kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Defcreseee1872. N yom tott« títos kőnyvufomdájibw). (Bgm.)
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